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3.1.1 ∆εδοµένα αpiό τον OPAC 
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3.1.9 ∆είκτες piου υpiοδεικνύουν piοιότητα υpiηρεσιών αλλά και piοσοτικά µεγέθη 
Αναφερόµαστε σε δείκτες  γενικά αpiοδεκτούς αpiό την Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα 
(pi.χ. δείκτες ΜΟΠΑΒ) 
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3.4. Κωδικοpiοίηση δεδοµένων 
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3.6. Παρουσίαση αpiοτελεσµάτων – λήψη αpiοφάσεων 
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4. Συµpiεράσµατα 
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